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Lebih 300 mahasiswa Maskum
bantu mangsa banjir di Perlis
KANGAR Lebih 300 mahasiswa Majlis Suka
rclawan Universiti Malaysia Maskum kini
bcrada di Perlis bagi menyertai pelbagai kerja
amal terutama membantu mangsa banjir
Mereka terdiri daripada mahasiswa dari
lapan universiti iaitu Universiti Malaysia Perlis
UniMAP Universiti Utara Malaysia UUM
Universiti Pcrtahanan Nasional Malaysia UP
NM Universiti Sains Malaysia USM Uni
versiti Teknologi Mara UiTM Universiti Per
guruan Sultan Idris UPSI Universiti Sains
Islam Malaysia USIM dan Universiti Putra
Malaysia UPM
Pengenisi Maskum Profesor Wan Mahzom
Ahmad Shah berkata objektif utama kaii ini
ialah melancarkan operasijentera banjir teruta
ma dal am menyalurkan banluan kepada mang
sa di negeri itu
Beliau yane juaTimbalan NaibCanselor
Hai Ehwal Pelajar UPNM berkata sukarelawan
ilu akan membantu menguruskan tugas pemuli
han pasca banjir dengan tiimpuan kepada pem
bersihan lokasi serta premis awam seperti
rumah surau sekolah balai raya dan masjid
Objektif utama Maskum adaiah untuk
mendedahkan mereka kepada kerja kerja amal
dengan sasaran memasyarakatkan warga uni
versiti bersama penduduk katanya ketika di
hubungi kelmarin
Wan Mahzom berkata langkah itu men
dapat sambutan di kalangan mahasiswa lapan
universiti berkenaan walapun mereka bakal
berdepan peperiksaan dalam iempoh terdekai
Mengcnai tcmpoh operasi Maskum di
Perlis beliau berkata perkara itu belum dapat
dipastikan kerana semua sukarelawan akan
terus membantu mangsa sehingga keadaan ban
jir pulih scpenuhnya Bernama
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